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   The clinical efficacy of oxybutynin hydrochloride was studied on 21 patients with neurogenic 
bladder or unstable bladder complaining of urinary frequency, urgency and urgent incontinence. 
 Oxybutynin hydrochloride (1 mg/tablet) was administered orally for 26.7 days, on average, 3 
mg per day in 3 and  6  mg per day in 18 patients and the usefulness of this drug was assessed 
subjectively and objectively. 
 Of 21 patientstreated, 9 had neurogenic bladder and 10 had unstable bladder. Urinary fre-
quency was normalized in 6 out of 16 (37.5%), urgency ceased in 6 out of 17 (35.7%) and urgent 
incontinence disappeared in 9 out of 14 (50%) patients. 
   The mean volume at the first desire to void and the maximum cystometric capacity increased 
significantly on the cystometrogram after the administration of oxybutynin hydrochloride (p<0.01). 
Furthermore, the maximum vesical pressure decreased significantly (p<0.05). 
   The maximum urinary flow rate increased slightly (p<0.1) and the residual urine volume 
significantly increased (p'<0.05) after medication, although no changes were observed in tidal void-
ing volume or mean urinary flow rate. Of 20 patients, 9 showed improvement globally (45%), 
although no subjective or objective improvement was observed in 4 (20%) patients. 
   Marked side effects were observed in 5 cases (two of acute urinary retention, each of increased 
urgercy, residual urine and liver dysfunction), and side effects were seen in 10 of the 21 (47.6%) 
patienis. 
   We concluded that the oral administration of oxybutynin hydrochloride (3-.-6 mg per day) was 
effective for the treatment of urinary frequency or urgent incontinence caused by neurogenic blad-
der or unstable bladder. Furthermore, we presume that the low dose tablets (1 mg per tablet) of 
oxybutynin hydrochloride might be useful when fine adjustments of doses are necessary for the 
senile patients or children.
(Acta Urol. Jpn. 36: 869-876, 1990)
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前治療薬のプロバ ンサイ ンが無 効であった症例であ
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Table1.患者 背 景
項 目 分 類 症例数 項 目 分 類 症例数









6合 併 症 あ
14な
訴 頻 尿















神 経 因 性 膀胱9
診 断 名 不 安 定 膀 胱10
そ の 他2
排 尿 状 態
自 然 排 尿18
自 己 導 尿2
留 置 カテ ー テル1
脳 性 疾 息
原 疲 患 腎 髄 疾 患



























Table2・症 状別 改 善度
改 善 率(%)
症 扶 著明敬善 改 善 やや改警 不 変 悪 化 合 計
「改善」以上 やや改善以上
頻 尿2463 i 1637.5 75.0
尿意切迫感2473 1 1735.3 76.5
尿 失 禁0954 01850.0 77.8
Table3.他覚 所 見 改善 度
改 警 率(%)著明改善 改 警 やや改善 不 変 悪 化 合 計
「改善」以上 やや改善以上






































Table4.全般 改 善 度
改 瞥 率(%)
著明改善 改 警 やや改警 不 変 悪 化 合 計
「改警」以上 やや改善以上








安 全 ほぼ安全 ほぼ安全安 全
以上
12 4 2 3 21 57.176.2
Table6.有 用 度
驚 有用やや有・懲 聯 ・計煮 麟 。鴇 上










































1-a.初発 尿 意量1-b.最 大 膀 胱 容 量
尿 意 量(Fig.1-a)は投 与 前92.6±17・3m1(平均=ヒ
S・E・)から投 与 後171.5±18.5mlに,最 大膀 胱 容量
(Fig.1-b)も同 じ く140.6±26.8mlから242.8±29.9
mlに いず れ も有 意 の 増 加を 認 め た(P〈0.Ol).最高
内圧(Fig.1-c)は投 与前66,3±9.9cmH20から
投 与 後43.9±4・9cmH20に有意 の減 少 を示 した(P
XO.05).
尿流 量 測 定 お よび残 尿量 ではFig.2に 示 す ご と
く,最 大 尿流 量 率(Fig.2-a)は投 与 前7.94±1.38
ml/secから投与 後11.45±2.22ml/secと増 加 の傾 向
を 示 した(P〈o.i).平均 尿 流量 率(Fig.2-b),自排
尿 量(Fig・2-c)では 投 与 後 は増 加 して い る もの の有
意 差 は み られ なか った.残 尿 量(Fig.2-d)は投 与 前
52.1±18.2mlから投 与 後117・7±43.Om1に有 意 の
増 加 を示 した(Pく0.05).
4.副 作 用,臨 床 検査 値
副 作 用 はTable7に 示 す よ うに,総 症例21例中10
例,47.6%にみ られ た.症 状 と しては 口渇 が4件,尿
閉,残 尿 の増 加 各2件 な どで あ った.尿 意 切迫 感 の増












































Fig.2.尿流 量 測 定 お よび 残 尿盤 測 定 にお け る 各 パ ラ メー タ ーの変 化

















よびGOTが27Uか ら40Uに 上昇した1例 は本
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Table8.臨床検 査 成 績
項 目
投 与 前 投 与 後 検 定
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ら83U。 γ一GTPが14Uか ら150Uに それ ぞれ 上
昇 した症 例 は,本 剤 中止2週 間 目の 追 跡調 査 で ほ ぼ正
常範 囲 内に 復帰 して お り,併 用 薬 剤 もな い こ とか ら,
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